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Penentuan harga pokok produksi merupakan suatu hal yang sampai sekarang mendominasi pembahasan
akuntansi pada perusahaan karena penentuan harga tersebut akan mempengaruhi penghitungan laba
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi meubel di CV
Rajawali Perkasa Furniture Juwana dengan metode full costing serta mengetahui pencapaian target laba
perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder
pada bulan September 2015 yang diperoleh dari perusahaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi perusahaan lebih tinggi dibanding
dengan metode full costing. Terdapat selisih Rp 152.652,98 untuk produk kursi, dan selisih Rp 74.793,96
untuk produk meja. Perbedaan harga pokok produksi tersebut disebabkan karena perusahaan memasukkan
biaya administrasi umum ke dalam perhitungan harga pokok produksi. Selisih harga tersebut berpengaruh
juga pada capaian laba perusahaan, diperoleh bahwa produk kursi lebih memungkinkan untuk memenuhi
target laba perusahaan dibandingkan dari capaian laba untuk produk meja. 
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Determines the cost of goods manufactured is a matter that until now dominate the discussion of accounting
in the company because it will affect the pricing of the profit company. This study aims to determine the
calculation of the cost of goods manufactured of furniture in CV Rajawali Perkasa Furniture Juwana with a full
costing method and know the achievement of its profit target. This research is a quantitative descriptive study
using secondary data in September 2015 obtained from the company.
	The results of this study indicate that the company`s calculation of the cost of goods manufactured is higher
than the full costing method. There is a difference of Rp 152.652,98 for product chair, and the remaining Rp
74.793,96 for the product table. Differences in the cost of good manufactured is caused by the company to
enter general administrative costs into the calculation of the cost of good manufactured. The price difference
also affect the achievement of corporate profits, acquired that product more chair allow it to meet its profit
target of achievement of profit compared to the products table.
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